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Folyó szám 56. Bérlet 47-ik szám
Pénteken, 1898. évi November hó 25-én
Eredeti nagy opera, 4 szakaszban. írta: Egressy Béni. Zenéjét szerzetté Erkel erFencz.
S Z E M É
Elsó' szakasz: „Czillei halála. “
V-ik László magyar király —  — F . Kállai Lujza. 
Czillei ü lrich , kormányzó —  —  Csatár GyőzÖ. 
Hunyady László — — — Karacs Imre. 
Hunyady Mátyás — —* — R. Serfözy Zseni. 
Rozgonyi Sebestyén J — — Bartlia István.
Modrár í Szentes János. 
Kanizgay a Hnnyady b a r á t i  __ Kubos Árpád.
Bodó j —  — Csáky Ferencz. 
Föurak. Király kísérete. Zsoldosok. Nép.
Történik Nándorfehérváron 1456-ban,
L  Y  E K :
! Harmadik szakasz: „Ármány.“
V. László magyar király — — F. Kállai Lujza. 
Gara, nádor. — — — Mezei Andor. 
Mária, leánya — — — Kaposi Jóssá. 
Hunyady László — — — Karacs Imre. 
Hunyady Mátyás — — — R. Serfözy Zseni.
Násznép. Katonák,
T örténik Budán 1457-ben.
Negyedik szakasz: „Vérpad. “
V. László magyar király — — F. Kállai Lujza. 
Gara, nádor —  — — Mezei Andor.
Mária, leánya — — — Kaposi Józsa. 
Erzsébet, Hunyady János özvegye — LeopoldFrancsiska. 
László, fia —- — — Karacs Imre.
Katonák. Gyászos hölgyek. Papok. Bakó. Nép.
Történik Budán
Második szakasz: „Királyi eskü."
V. László magyar király — —  F. Kállai Lujza. 
Gara, nádor —  — — Mezei .Andor.
Mária, leánya —  —  — KaposiJózsa. 
E rzsébet, Hunyady János Özvegye — L uopoldFrancziska. 
László j . —  — —  Karacs Imre. 
Mátyás | — — — R. Serfözy Zseni. 
FÖurak. Hölgyek. Érsek. Papok. Apródok.
Történik  Temesvárott 1456-ban
Á harmadik szakaszban előforduló „palotás kör magyar" tánezot betanította: Makrai Bésies tánczmester; táncolják:Halmai kiírna* 
Halmai Aranka. Znojemszkmé Emma, Oseré^yi Adél, Cserényi Margit* Antafiné, BartMné, Bárdos Irma, Makramé A 
Makrai, Marosi. P á l i ,  Szabó Sándor, Nagy József.
H C e l y ' á r a l c : Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. —Családi páholy 6 írt. —  II. emeleti 
páholy 3 frt. -  Támlásszék az I -  VIII sorig 1 frt 20 kr. -  VlII-tól -  XIH-ig lírt. -  Xlll-tói—XVII-ig 
80 kr. —  Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr. — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. —  Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
gBgS** Jegyek előre válthatók: d. e. 9 — 12-ig, d. u. 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőzőnap délutánján.
gpigp' Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros. *366
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 2 órakor.
Bérelni lehet a szinházi irodában. — A szinlapbérleteket Nagy Samu szinházi kellékes eszközli.
Holnap, Szombaton November lió 26-án bérletszünetben, 
a debreczeni szinészet 100 éves ünnepének előestéjén, ü j h á z y  Ede,  E Kovács  Gyula és Mándoky
Béla  urak vendég felléptével:
Díszelőadás .
Bebreczen, 1^)0. Nyom, a Yáros könvvnvonidAíiikart __ m i  f t í r rT Y il  Komjáthy János. igazgató._______
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